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Sih pastikan kertae peperikeaan ini mengandungi SEilBll-Aif (9) muka runt
bercstak dan Et{At (6} soahn sebdum anda memulakan peperlkeaan ini.
Jawab UUA (5) soalan sahaja.
Agihan markah bagi setiap soahn diberikan di sut eebelah kanan sabagei
peratusan daripada markah keseluruhan yarlg diperuntukkan begi soalan
berkenaan.











-ry-Y'\-/' dx ,' + ry
(ii) 2y4*= yneo
(b) Tuqiukkrn bnhawa parsamam Euler
*'di!* *4* By = odx' dx
boleh diturunkan ke bentuk
#.U-r)*+ By=s
de'ngnn penukaran pemobolehubah z =lnx.





(c) Dengan kaedah ini siri kuass selesaikan persarnaan pembeza ben'kuti






Selesaikan persamaan pembczaan bcrikut:
(i) 2y&=("'- **-*'l




dan S(.r) = a'
(zwo)
O) Perubahan rinangEn R ohm bagi suatu koniuktor aluminium dengnn suhu
d C OUeritan oleh persamnan pembezaan ffi= "n (+) ,a adalstl
pemalar koefisien suhu bagi aluminium. Tunjukkan jika R = &
apobila ditrerid= OoC maka penyelesaian bagi pcrsamaan peftczran (*)
adalah R = Roeoe
Scterusnya jika a = 38 x l}l loc, cari rinturgan R bsgi aluminium pada
suhu 50cC apbila rintangan pada suhu 0e addah 24(1. (Beri jawapan
andatepatk€padn3 tp).
(2V/t)
(c) Daripsds takrifan jelmaan Laplace dapot -{ { sin ar} .











(a) Tunjukkan brbana penunam pembezaan x'ydx+(f* ttlal=O
adatah tidak tepot. Cari faktor kamiran dan selesaikan persamaan
pembezaan t€rsebut.
(25o/o)







Tentnsalrlnn bshawa ! t= o-'dany 2= e-2x adalatt penyelesaian bagi
pcrsamaan pembezaan y" + y'-2y =A . Carikan \tr(/r ,!z).
Adakah ! = ctVr * czlz menrpekan penyelesaian bagi persamaan
pembezaan tenebut. (t5w
Carikan dua penyelesaian tak bersandar linear bagi !"+4y=$.
$etcnsnya dengan m€nggunakan penyelesaian yang didapti, cari










4. (a) Suatu pcnrbotehubah raumk X mempnrryai tabrran normal delrynn





(b) Taburan kebarangkalian bagi suatu pembolehubah rawnk X adalah scpcrti
bsikut-
(i) Crri nilai k
(ii) Dapotkan E{x)
Qff/o')
X 0 I 2 3 4




(c) Dalam suatu sistem seperti gambarajah di bawah , lampu L hanp akan
menyala jika mclalui komponcn*omponen A, B, C d8n D (dari kiri ke
lffan) yang berfrngsi sah{a. Sctiap komponen beroperasi secara tals
bcrsandar dan kebarailgtalian setiap komponen beropcrasi ialatt 0.95.
Kira kebaranglcalian lampr akan manyala.
(zW/o)
Bilangan kernrsukan pengglan talipon ke sebuah pejabat bagi setiap
10 minit didapati taburan Poisson dcngnn min 2. Kira
(i) kebarangkatian tiada pangephn yang masuk dalam jangkamasa 10
,minit t€rtontu
(ii) kebasangftalian tcrdapot tcpat 3 pnggilan yang masuk dalam masa
I0 minit berturut-trut











5. (a) -* A dan B adalah dua peristina dalam sahr ruang sampel dan P(l) = 0.4
P(B)= p dan P(l v B)=Q.1. Cari nilai ejika
(i) A dan B adalah peristinn bebas
(ii) A dan B adalah peristiwa raling ekskusif (berasingan)
QWo)
O) I{ayat bagi suatu jenis batcri yang dihasilkan oleh suatu kilang tertabw
$€cara normal &ngan min 29 bulan dan sisihan piawai 4 bulan Suatu
bateri yang dihasilkan oleh kilane itu dipilih secara rarryak. Apoklh
kebaraugkalian bateri itu mempunyai hoyat
(i) antara 20 hinggn 36 bulan
(ii) lebih daripada 25 bulan
(iii) kwangdaripada 32 bulan.
. / .'fr\..n,c| ( '/ aW-*' _)/I;
---_---:--_,-
(30o/o)
(c) Soorang dol*or menjalankan ujikaji ke stas 7 orang penghisap rokok.
Peratus kerosakan peparu (y) mereka diqii dan tempoh masa dalsm
bilangnn tahun (x) mereka merokok juga disoalkan. Dats bagi ujikaji
adalatr s€perti berikut:
(i) I"akarl€n data tersebut.
(ii) Dapatkan psrsalnsan ggris lunrs regrcsi dru tertecil bagi y
terhadap "r.
x (tahun) 4 I 7 l0 2 8 6



















(a) Didapeti bshawr 15% daripada mentol yans dikelusrttn oleh suatu kilsng
adalah crcat. $uatu sanpel 20 mcntol dipilih sccanr rawak dln diuji
untuk kccasatan. Cari k$ara,ngkalian bahawq 
,/: ''
(i) llemue mentol adslah tidak capat ''- /
' --Jil,[\(ii) tiga mentol addafr cacet (x'1r
(iii) sckunng-turangrryotipmentoldllahcsctt.(1- ,, (3V/o)




dcngan t suahr pcmalar.
(i) Buktiksn bahawa t - 6.(ii) I,alffirlcan eraf rmtuk /(.r)(iii) Kiratan E(.r)dan V(.r)(iv). Cari F(.r) fungsi taburan longgokanbaet x
(25W
(c) S€buah mesin mengeluarkan gelung tesi yang bcrtaburan nomral dongan
min gErispustt4.2 m dan sisilran pra*ai 0.15 m . Sclcpas digurtrfan bsgi
sudu tempoh tertenfir mesin drservis dan suatu sampel raunh l00 gslung
bcsi di ukur dan min garispusat ialah 4.23 m.
(i) Ujilatt hipotesis bahrnn min gnrispuset gelung bcsi aqEHt kurang
Ailp.A" 4.20 m padaaras koertian 5 %. b4
l*1*t'' - 
''1/(") - {L0
(ii) Dapatkrn jugn 95 o/o selrng kcyakinan dua hala
gelung besi t€n€but.
ooooO0ooo
2LL
bagi eerisp$st
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